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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 






















“kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat menjadikan 




“Keberhasilan takkan diperoleh tanpa kerja keras, oleh karennanya bekerja 
keraslah untuk memperoleh keberhasilan” 
(Penulis) 
 
“Modal untuk meraih kesuksesan adalah diri kita dan apa yang kita lakukan, 
tingkatkan kualitas diri untuk meningkatkan kualitas tindakan kita 
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Eko Murdiyanto, NIM : A 210 070 104. Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh yang signifikan dari 
variabel penetapan harga terhadap penjualan pada Honda Vario CM Jaya Motor 
Pecangaan Jepara tahun 2008-2010 , (2) pengaruh yang signifikan dari variabel biaya 
saluran distribusi terhadap penjualan pada Honda Vario CM Jaya Motor Pecangaan jepara 
tahun 2008-2010, (3) pengaruh yang signifikan dari variabel biaya promosi terhadap 
penjualan pada Honda Vario CM Jaya Motor Pecangan Jepara tahun 2008-2010, (4) 
pengaruh secara bersama-sama antara variabel penetapan harga, biaya saluran distribusi 
dan biaya promosi terhadap penjualan pada Honda Vario CM Jaya Motor Pecangaan 
Jepara tahun 2008-2010. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif atau hubungan, karena bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dan peneliltian kuantitatif, 
karena meneliti data-data dari perusahaan dengan melakukan pengujian hipotesis. 
Populasi dalam penelitian ini adalah data tentang penjualan, penetapan harga, biaya 
saluran distribusi, dan biaya promosi pada Honda Vario CM Jaya Motor Pecangaan 
Jepara tahun 2008-2010. Dalam penelitian ini tidak ada sampel dan sampling karena 
merupakan peneliltian populasi. Teknik pengumpulan data menggunakan   teknik 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk 
menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan analisis koefisien 
determinasi. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa:  (1) penetapan harga berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap penjualan pada Honda Vario CM Jaya Motor Pecangaan Jepara tahun 
2008-2010,hal ini ditunjukkan dari nilai thitung = 2,584 > 1,960 dengan taraf signifikansi 
5% (2) biaya saluran distribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan 
pada Honda Vario CM Jaya Motor Pecangaan Jepara tahun 2008-2010, hal ini 
ditunjukkan dari nilai thitung = 2,306 > 1,960 dengan taraf signifikansi 5% (3) biaya 
promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan pada Honda Vario CM 
Jaya Motor Pecangaan Jepara tahun 2008-2010, hal ini ditunjukkan dari nilai thitung = 
3,632 > 1,960 dengan taraf signifikansi 5%. Diperoleh dari hasil analisis regresi dengan 
nilai Fhitung sebesar 30,140 dengan probabilitas sebesar 0,000, karena nilai probabilitas 
Fhitung (0,000) lebih kecil dari 0,05. Persamaan regresi linear berganda: Y = 
14.053.469,142 + 3,660X1 + 3,022X2   + 2,890 X3. Nilai koefisien determinasi yang 
dihasilkan sebesar 0,739. Hal ini berarti 73,9% variasi penjualan dijelaskan oleh variasi 
perubahan faktor-faktor penetapan harga, biaya saluran distribusi dan biaya promosi. 
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